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表２　別表第1の空気減圧による作業者人数と DCS
　　　(1980 ～ 2009.10.　68作業所 )
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と 減 圧 症 発 症 率 は0.10MPa を 超 え0.20MPa
（2.0kgf/cm2）以下で0.110％（44/40,110人）、
0.20MPa を超え0.29MPa（3.0kgf/cm2）以下で
1.000 ％（353/35,301人 ）、0.29MPa を 超 え
0.39MPa（4.0kgf/cm2）以下で2.405％（24/998
人 ）、0.39MPa を 超 え0.41MPa（4.2kgf/cm2）
以下で1.299％（1/77人）であり、0.10MPa を
超え0.41MPa 以下の合計で0.552％であった。
0.10MPa 以下では DCS の発症はなかった。



























































































































 2） 減圧症の発症率は0.10MPa では認められず、
圧力の上昇とともに高まり、0.20MPa 以下
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